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KATA PENGANTAR 
Puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 
dan hidayah-Nya kepada kita sehingga Laporan Kerja Praktek “Pelatihan Penggunaan 
Aplikasi Simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer untuk Siswa SMK 1 Muhammadiyah 
Kecamatan Moyudan” dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktunya.  
Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktek ini masih banyak terdapat 
kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima saran guna 
kesempurnaan isi dari Laporan Kerja Praktek ini. Dan semoga Laporan Kerja Praktek ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca.   
 
             Yogyakarta,                              2018 
Penulis  
 
 
(Hayu Permata Sari) 
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